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У статті розкрито особливості особистісно орієнтованої технології навчання, її принципи, 
засоби та моделі. Показано завдання особистісно орієнтованої технології у вищій школі та вимоги 
до її впровадження.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді... Ефективність дидактичного процесу значною мірою 
залежить від адекватного вибору і фахової реалізації конкретних педагогічних технологій. Орієнтація 
на технологічний підхід у застосуванні арсеналу педагогіки передбачає певну технологічність і самих 
форм і методів навчання, з погляду їх структури, конструювання і практичного застосування, і певною 
мірою первинного етапу проектування навчального процесу – формулювання педагогічних завдань. 
Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі зорієнтовані на створення умов для 
самовираження і саморозвитку студента. Однією з таких технологій є особистісно орієнтована 
технологія навчання, у центрі якої перебуває особистість студента, її самобутність, самоцінність. 
Становлення особистісно орієнтованого навчання у вищій школі зумовлене соціально-
економічними змінами в нашому суспільстві, розвитком ринкових відносин. Нині суб’єкти праці вільно 
розпоряджаються своїм основним капіталом – кваліфікацією, самостійно обирають для себе вид праці. 
Ринкові умови вимагають професійної мобільності, високої компетентності, низки особистісних 
якостей. 
Аналіз досліджень і публікацій... Педагогічні технології зародилися понад три десятиліття назад. 
Їх підхопили чимало розвинених країн і визнало ЮНЕСКО. Є багато аспектних підходів до генези і 
тезаурусу категорії „педагогічна технологія”. Асоціація з педагогічних комунікацій і технології США 
опублікувала таке офіційне визначення: „Педагогічна технологія є комплексним інтегративним 
процесом, що включає людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем 
планування, забезпечення, оцінювання й управління розв’язанням проблем, що охоплюють усі 
аспекти засвоєння знань” [4]. 
У розроблення визначення педагогічної технології значний внесок зробили вчені 
С.І.Архангельський, Ю.К.Бабанський, В.П.Беспалько, В.М.Боголюбов, А.А.Вербицький, 
Л.С.Виготський, В.В.Давидов, І.Я.Лернер, В.Я.Ляудіс, В.М.Монахов, А.Я.Савельев, Н.А.Селезньова, 
Н.Ф.Тализіна та ін. На їх думку, технології навчання становлять системний підхід проектування, 
реалізації, оцінки, корекції та подальшого відтворення процесу навчання. Системний і 
широкоаспектний підхід визначає технологію навчання як педагогічну категорію, орієнтовану на 
вдосконалення дидактичної практики, яка є вирішальним аргументом на користь її ефективності. 
Особистісно орієнтована технологія спирається на фундаментальні дидактичні дослідження, 
присвячені особистісно розвивальним функціям навчання та виховання. На теренах СНД 
дослідженням особистісно орієнтованої освіти опікуються І.Д.Бех, В.В.Рибалка, В.В.Сєриков, 
І.С.Якиманська та ін. 
І.С.Якиманська, розробляючи концепцію особистісно орієнтованої освіти, наполягає на уявленні 
про особистість як про мету та фактор освітнього досвіду під час навчання. Теоретичне призначення її 
концепції особистісно орієнтованого навчання полягає в розкритті природи та умов реалізації 
особистісно розвивальних функцій освітнього процесу. Практична цінність цієї концепції полягає в 
розробці регулятивів для практики освіти, яка повинна стати альтернативною традиційному навчанню 
[2]. 
В.В.Сєриков вбачає головну функцію особистісно орієнтованої освіти в забезпеченні особистісного 
розвитку кожного суб’єкта навчального процесу, наполягаючи на визнанні за студентами права на 
самовизначення та самореалізацію в процесі пізнання через оволодіння власними способами 
навчальної роботи [2]. 
Але у науковій літературі недостатньо системної інформації щодо використання особистісно 
орієнтованої технології у вищих навчальних закладах.  
Формулювання цілей статті... Мета статті – висвітлити особливості особистісно орієнтованої 
технології навчання, показати її завдання, принципи, засоби та моделі у контексті діяльності вищої 
школи.  
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Виклад основного матеріалу... Технологічний підхід до навчання передбачає конструювання 
навчального процесу, керуючись освітніми орієнтирами, цілями змісту навчання. Особливої уваги 
заслуговують корекція навчального процесу і діагностика якості. 
Слово „технологія” походить від грецьких „techne” – поняття, вчення і „logos” – майстерність, 
мистецтво. 
У широкому значенні технологію розуміють як сукупність знань про засоби здійснення процесів, за 
яких відбувається якісна зміна об’єкта. Базуючись на наявних у педагогічній науці поняттях 
системного підходу до навчання, педагогічними технологіями доречно вважати інструментарій 
досягнення цілей. 
Серед сучасних педагогічних технологій у вищій освіті дослідники, зокрема А.А.Вербицький, 
М.В.Кларін та ін. виокремлюють такі: технологія модульного навчання, технологія розвиваючого 
навчання, особистісно орієнтована технологія, інформаційні технології, технологія дистанційного 
навчання, ігрова технологія, диференційована технологія навчання, технологія контекстного 
навчання та ін.  
Особистісно орієнтована технологія – це навчання, у центрі якого – особистість студента, його 
самобутність, самоцінність, суб’єктивний досвід якого спочатку розкривають, а потім узгоджують зі 
змістом освіти. Виокремлюють три моделі особистісно орієнтованої освіти: соціально-педагогічну, 
предметно-дидактичну та психологічну.  
Соціально-педагогічна модель виховує особистість із попередньо заданими якостями. Освітні 
інститути суспільства створюють типову структуру такої особистості. Завдання навчального закладу – 
наближення кожного студента до її параметрів (носій масової культури).  
Предметно-дидактична модель орієнтованої освіти пов’язана з предметною диференціацією, яка 
забезпечує індивідуальний підхід у навчанні. Знання організовують у міру їхньої об’єктивної 
складності, новизни, складності опрацювання, а не рівня розвитку студента.  
Психологічна модель спершу обмежувалася визнанням відмінностей у пізнавальних здібностях 
студентів, які в реальному освітньому процесі виявляються в індивідуальній здатності до засвоєння 
знань. Метою освітнього процесу є корекція здатності до навчання як пізнавальної здібності.  
Мета особистісно орієнтованого навчання – процес психолого-педагогічної допомоги особистості у 
становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвого самовизначення.  
Особистісно орієнтований підхід з’єднує виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, 
соціально-педагогічного захисту, розвитку, підготовки студента до життєтворчості тощо. Навчальний 
процес насичений знаннями, які повинен засвоїти студент, а має бути насичений розумінням. 
Серед основних завдань особистісно орієнтованої технології навчання можна виокремити такі: 
– розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожного студента; 
– максимально виявити, ініціювати, використати, „окультурити” індивідуальний (суб’єктний) 
досвід студента; 
– допомогти особистості пізнати себе, самовизначитися, самореалізуватися, а не формувати 
попередньо задані якості; 
– сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно будувати своє 
повсякденне життя, правильно визначати поведінку лінії життя [2]. 
Формування культури життєдіяльності особистості студента є вищою метою особистісно-
орієнтованих систем та технологій. Існують певні вимоги, що їх висувають до особистісно орієнтованих 
технологій: 
– навчальний матеріал має забезпечувати виявлення змісту суб’єктного досвіду студента, зокрема 
досвід його попереднього навчання;  
– викладення знань у підручнику (чи педагогом) має бути спрямованим не лише на розширення 
їхнього обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення предметного змісту, а й на постійне 
перетворення набутого суб’єктного досвіду кожного студента; 
– у процесі навчання необхідне постійне узгодження суб’єктного досвіду студентів із науковим 
змістом здобутих знань; 
– активне стимулювання студента до самооцінної освітньої діяльності, зміст і форми якої мають 
забезпечувати кожному можливість самоосвіти, саморозвитку, самовираження під час оволодіння 
знаннями; 
– конструювання та організація навчального матеріалу, який дає змогу студентові вибирати його 
зміст, вид та форму у розв’язанні завдань; 
– виявлення та оцінка способів навчальної роботи, якими користується студент самостійно, стійко, 
продуктивно; 
– необхідно забезпечувати контроль і оцінку не лише результату, а головним чином процесу 
учіння [5]. 
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З огляду на це особистісно орієнтоване навчання має на меті: розвивати індивідуальні пізнавальні 
здібності кожного студента, допомогти їм пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись, 
сформувати в них культуру життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно будувати своє життя. 
Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі ґрунтується на певних принципах: 
– пріоритет індивідуальності, самоцінності студента, який є суб’єктом навчального процесу; 
– співвіднесення освітніх технологій на всіх рівнях освіти із закономірностями професійного 
становлення особистості; 
– визначення змісту освіти рівнем розвитку сучасних соціальних, інформаційних, виробничих 
технологій і майбутньої професійної діяльності; 
– випереджувальний характер освіти, що забезпечує формування професійної компетентності 
майбутнього фахівця; 
– визначення дієвості освітнього закладу організацією навчального середовища; 
– врахування індивідуального досвіду студента, його потреби в самореалізації, самовизначенні, 
саморозвитку [1]. 
За таких умов відбувається гармонійне формування і всебічний розвиток особистості, повне 
розкриття її творчих сил, набуття неповторної індивідуальності. Тому основними функціями стають 
виховна, розвивальна і самовдосконалення, а не освіта, як у традиційній системі. У такому розумінні 
освіта справді гуманізується, бо всебічно сприяє збереженню та розвитку екології людини, її 
інтелектуальному, духовному й фізичному зростанню, соціалізації в умовах навчально-пізнавальної 
діяльності. 
Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі потребує корекції змісту освіти, форм і засобів її 
реалізації. Змістовий компонент навчального поцесу має охоплювати все необхідне студентові для 
формування і розвитку його особистості, для формування професіонала. 
У вітчизняній практиці оптимальною формою організації навчального процесу вважають 
колективні та групові заняття. Така практика суперечить одному з пунктів Болонської угоди, який 
передбачає домінанту індивідуальних занять. Однак для виявлення позиції особистості потрібні 
аудиторія, слухачі, глядачі. До того ж така підміна порушує традицію української „гуртової школи”. 
Тому найкращим виходом із цієї ситуації є розумне поєднання масових, групових та індивідуальних 
форм навчання. 
Важлива роль в особистісно орієнтованому навчанні відведена діалоговим лекціям, дискусіям, 
спеціальним тренінгам, організаційно-діяльнісним, імітаційним іграм, семінарам-тренінгам, 
розв’язанню проблемних ситуацій та ін. 
Ефективність особистісно орієнтованої освіти значною мірою залежить від правильно вибудуваного 
її змісту, до якого ставлять такі вимоги: 
– навчальний матеріал повинен забезпечувати виявлення змісту суб’єктивного досвіду студента, в 
т. ч. досвіду його попереднього навчання; 
– виклад знань викладачем (у підручнику) повинен бути спрямований не лише на розширення їх 
обсягу, структурування, інтегрування, узагальнення, а й на постійне перетворення набутого 
суб’єктивного досвіду кожного студента; 
– у процесі навчання необхідне постійне узгодження досвіду студентів з науковим змістом здобутих 
знань; 
– активне стимулювання студента до самоцінної діяльності, можливість самоосвіти, саморозвитку, 
самовираження; 
– конструювання і організація навчального матеріалу у такий спосіб, щоб студент сам вибирав 
зміст, вид і форму при виконанні завдань, розв’язуванні задач тощо; 
– виявлення та оцінювання способів навчальної роботи, якими користується студент самостійно, 
постійно, продуктивно [3]. 
До найпоширеніших засобів забезпечення особистісного підходу відносять (В.Сєріков): світоглядні 
парадокси, проблемні ситуації, показ криз, що призводять до створення наднових теорій; 
фундаментальні експерименти та їх обговорення; авторські пізнавальні задачі, вправи, дидактичні 
ігри; засоби автоматизованого контролю; парадоксальні досліди, висунення гіпотез; рефлексію логіки 
викладу; спостереження та експерименти; ефективні технології навчання; різноманітність форм 
самостійної роботи; розповідь про історії наукових революцій; зміни парадигм та їх значення для 
розвитку науки та ін. 
У реалізації особистісно орієнтованого навчання особлива роль відведена педагогічному 
спілкуванню суб’єктів навчального процесу у вищій школі (викладачів та студентів). Воно створює 
умови для розвитку навчально-професійної мотивації, надає навчанню характеру співпраці, 
забезпечує досягнення мети та завдань навчання, сприяє розвитку студентів та підвищенню 
професійно-педагогічного потенціалу викладачів. 
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Висновки... Таким чином, особистісно орієнтована технологія будується на навчальному діалозі 
студента й викладача, який направлений на спільне конструювання програмної діяльності. При цьому 
обов’язково враховуються індивідуальна вибірковість студента до змісту, вигляду та форми 
навчального матеріалу, його мотивація, прагнення використовувати отримані знання самостійно, за 
власного ініціативою, в ситуаціях, не заданих навчанням. 
Оскільки центром усієї освітньої системи в цій технології є індивідуальність студента, то її 
методична основа полягає в індивідуалізації і диференціації навчального процесу. Початковим 
пунктом будь-якої предметної методики є розкриття індивідуальних особливостей і можливостей 
кожного студента. Потім визначається структура, в якій ці можливості оптимально здійснюватимуться. 
Технологія особистісного орієнтованого освітнього процесу припускає спеціальне конструювання 
навчального тексту, дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів 
навчального діалогу, форм контролю за особистим розвитком студента під час оволодіння знаннями. 
Тільки за наявності дидактичного забезпечення, що реалізовує принцип суб’єктної освіти, можна 
говорити про побудову особистісного орієнтованого процесу.  
Перспективи подальших розвідок... Перспективи подальших розвідок щодо особистісно 
орієнтованої технології навчання у вищій школі ми вбачаємо у проектуванні моделі її впровадження в 
освітньо-виховний процес вищого навчального закладу.  
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Личностно ориентированная технология обучения в высшей школе 
В статье раскрыты особенности личностно ориентированной технологии обучения, её принципы, средства 
и модели. Показано задачи личностно ориентированной технологии в высшей школе и требования к её 
использованию. 
Ключевые слова: личностно ориентированная технология обучения, высшая школа, средства и модели 
технологии.  
Summary 
L.A.Mashkina 
Personality-Oriented Technology of Teaching in High School  
Peculiarities of personality-oriented technology of teaching, its principles, mean and models are revealed in the 
article. The tasks of personality-oriented technology in high school, and the demands to its use are shown.  
Key words: personality-oriented technology of teaching, high school, mean and models of the technology. 
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Організаційно-педагогічні умови формування толерантності старшокласників у процесі 
навчання суспільствознавчих предметів 
У статті запропоновано організаційно-педагогічні умови активізації формування 
толерантності старшокласників у навчанні суспільствознавчих предметів. 
Ключові слова: толерантність, особистість, свідомість, цінності, соціалізація, педагогічна 
діяльність. 
Постановка проблеми в загальному вигляді… Необхідною умовою побудови демократичного 
суспільства є толерантність, яка вимагає від людей коректної поведінки на рівні сімейних, 
міжгрупових, міжконфесійних, міжнаціональних, а також міжнародних відносин. Толерантність, 
відображаючи пріоритет загальнолюдських цінностей, виступає регулятором людської 
життєдіяльності. Для демократичної культури характерна свідома установка на необхідність багатьох 
точок зору і на недостатність (обмеженість) будь-якої окремої точки зору. Така установка відображає 
системність мислення, яке заперечує одновимірну логіку і передбачає багатосторонній розгляд явищ і 
